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OrganizationandActivitiesoftheDoctoralPrograminEarthEvolution  
Sciences（GeologicalSciences）fbrtheAcademicYtar2006  
Organization   
Duringtheyear舟omApril，2006toMarch，2007，  
SeVeralpromotionsandappolntmentSWeremadeinthe  
DoctoralPrograminEarthEvolution Sciences（Geo－  
logicalSciences）so that our research and teaching  
activiteswereenfbrced．A11fhcultyandadministrative  
Sta熊were（staf龍withanasterisk＊arebelongingto  
the DoctoralPrograminIntegrative Environmental  
Sciences，buttheyarelistedinourorganizationhere－  
with，becausetheystudygeologlCalsciencesandhave  
lecturesongeologlCalsciencesfbrundergraduatestu－  
dents）：   
Pゆ∫∫Or：   
Arakawa，叫ji，D．Sc．，Petrology．Geochemistryand  
geochronology   
Hayashi，Ken－ichiro，D．Sc．，mlgration of heavy  
metals，geOChemistryofhydrothermalsystem   
Kimata，Mitsuyoshi，D，Sc．，mineralogyandcrystal－  
lography   
Ogasawara，Kenshiro，D．Sc．，CenozoicstratlgraPhy  
and molluscan paleontology 
Ogawa，YLtjiro，D．Sc．，StruCturalgeologyandma－  
rinegeology   
Sashida，Katsuo，D．Sc．，Paleozoic and Mesozoic  
biostratlgraPhy   
d∫∫OC血ef〉托痴∫∫0門：   
Endo，Kazuyoshi，Ph．D．，mOlecularpaleonotology   
Hisada，Ken－ichiro，D．Sc．，PaleozoicandMesozoic  
stratigraphy and sedimentology 
Tsunogae，Tbshiaki，Ph．D．（Sc．），metamOrPhic pe－  
trologyandcruStalevolution   
Yagi，Y可i，D．Sc．，Seismology，StruCturalgeology   
．丁．、…／刷げ坤仇…・：   
Adachi，Shuko，D．Sc．，PaleozoicbiostratlgraPhy   
＊Anma，Ryo，Ph．D．，StruCturalgeologyandtectonics   
Hirai，Hisako，D．Sc．，EarthPlanetaryHigh－PreSSure  
Science   
Komuro，Kosei，D．Sc．，OregeOlogyandgeochemis一  
叫   
Kurosawa，Masanori，Ph．D．（Sc．），mineralogy and  
geochemistry   
Kyono，Atushi，Ph．D．（Sc．），StruCturalphysics of  
minerals   
＊MaruOka，Teruyuki，Ph．D．，geOChemistry   
Mo oyama，Isao，Ph．D・（Sc・），Cenozoicstratigraphy  
andmicropaleontology   
Thkizawa，Shigeru，D．Sc．，StruCturalgeology   
尺ど∫eαJ℃カ月∫∫OC∫〟Je：   
Kikuchi，Yoshibumi，Ph．D．（Sc．），Cenozoicpaleoen－  
vironmets and paleontology 
CooperativeGraduateSchooISystem   
凸7車・ヾ・…J・：   
Takada，Akira，D．Sc．，VOIcanology   
Ⅵ1maZaki，Tbshitsugu，D．Sc．，Paleornagnetism   
d∫∫OC加eP′悌∫∫Or： 
Ishizuka，Osamu，D．Sc．，arCmamatism   
鮎∫紺化ゐα〝d花αC柚7gノ毎∫如α〃舘：   
Miyamoto，Makoto   
Ozaki，Shir    
Shimizu，Masahiro   
Watase，Koichi，B．A．   
＿」‘加わ血／川J／町∫／（〝   
Sato，Chikako   
Yasuda，Yoko   
DoctorandMater？sTheses  
The fb1lowlng doctor and master’s theses were  
COmPletedduringthe academicyear2006underthe  
SuPerVisionofthemembersoftheDoctoralProgramin  
EarthEvolutionSciences．   
DoctorofPhilosophy（ScienceorGeosciences）   
Espi，J．Onglo（2006）：Geology，mineralogy and  
ParageneSisoftheNeanahighsulfidation－Style  
andBilomoialowsul点dation－Stylegolddepos－  
its，PapuaNewGuinea・   
hibahara，Akihiko（2007）：Late Quaternary Pale－  
OCeanOgraPhic changes o仔southeastem Hok－  
kaido，basedonfbraminifbralassemblages．  
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AnexhaustiveexplorationofthegenesinvoIved  
in mo11kuscan shellfbrmation：aPrlmerfora  
genomeprqject・   
Hirai，H．（2006）：Researchofhighpressureproperp  
tiesofgashydrates・AgencyofIndustrialSci－  
enceandtechnology（AIST）   
Hisada，K，，CharuSiri，Pl，Lee，B．J．，andJin，X．（2005  
q2009）：IGCP516“GeoIogicalAnatomyofEast  
andSouthAsia：Paleogeographyandpaleoenviー  
ronmentinEasernTbthys”（UNESCO）   
Kurosawa，M，（2005－2007）：Studies on magmatic  
且uidsin acollision zone oftheIzu－Bonin arc  
byuslnghigh－energy10nbeam   
＊MaruOka，T．（2006～2008）：Geochemicalstudyfbr  
understanding the environmentalpertutbations  
atthemass－eXtinctionevents．   
Sashida，K（2003－2007）：Paleozoic and Mesozoic  
Paleoenvironmentalstudiesin Thailkand and  
PeninsularMalaysiabasedonmicrofbssils．   
Tsunogae，T．andSantosh，M．（2003－2009）：CruStal  
evolution ofthe southernIndiangranuliteteト  
rane．   
Tsunogae，T．and van Reenen，D．D・（2001－2008）：  
UHT metamorphism of the Limpopo Belt，  
SOuthernA丘ica，   
Tsunogae，T．，Osanai，Y，Toyoshima，T．，Owada，M・，  
andHokada，T．（1998－2008）：Theroleof且uid  
atUHTmetamorphismoftheNapierComplex，  
EastAntarCtica．   
Tsunogae，T．andDubessy，J．（2004鵬2008）：Charac－  
terizationofnuidingranulites：evidence舟om  
quantitativeRamanspectroscopICStudy．   
Ⅵ1gi，Y（2006），Sourceprocessoflargeearthquakes  
derived魚・OmWaVefbrminversionwithABIC．   
Researchgrants  
Arakawa，Y（2004”2006）：ElementalandNd－Sr－Pb  
isotopegeochemistryfbrtheMesozoicigneous  
activitiesinNorthChinaCraton．JapanSociety  
fbr the Promotion ofScience：Basic Research  
（C）JPY3，600，000   
Endo，K．andKuratani，S．（2003－2008）：Anexhaus－  
tiveexplorationofthegenesinvoIvedinmol－  
luscan shellfbrmation：a Pnme fbr a genome  
Prqject．JapanSocietyfbrthePromotionofSci－  
ence：BasicResearch（S）JPY81，700，000；JPY  
ll，960，000払r2005．   
Hirai，H．（2006－2009）：Phasechangesofmethane  
hydrateunderveryhigh－PreSSureandhigh－tem－  
Perature andinftrence ofinteriorofthe glant  
icyplanetS．JapanSocietyfbrthePromotionof   
MasterofScienceorGeoscience   
Hirobe，Yoshitada（2007）：Neoge estratigraphyand  
PlantfbssilsoftheAniaiarea，AkitaPrefbcture．  
Ishii，Shunsuke（2007）：Petrologicalstudyofultra－  
high－temPeraturegranulites放omtheAc anko－  
VilZone，SouthIndia．   
Konagai，Keisuke（2007）：Phase ch ngeS Ofsol d  
methaneunderhigh－temPeratureandhigh－ reS－  
Sureandtheirimplicationsininteriorsoftheicy  
planets，   
Maeda，Ⅵ1ichiro（2007）：Late Miocene radiolarian  
assemblage oftheJapan Sea：COmParison be－  
tweenNiigataPrefbctureandthePaciBcOcean  
offSanrikuDistrict．   
Ohyama，Hiroyuki（2007）：Fluidi clusionstudyof  
high－ tO ultrahigh一ternperature etamOrPhic  
rocks．   
Sato，Hisatoshi（2007）：Geochemistry ofdeep－Sea  
Sedimentsatthecoldseepsites，NankaiTrough．  
1もkahara，Naoya（2007）：Changesinphaseandoc－  
CupanCyOfmethane－ethanemixedhydrateun－  
derhighpressure．   
Yamada，Akira（2007）：Petrologicalstudy ofcalc－ 
SilicaterocksfromsouthernIndia：implications  
fbr 且uid－rOCkinteraction at granulite－facies  
metamorphism．   
ResearchActivities  
EachresearcherhadthefbllowlngreSearChactivities  
duringtheacademicyear2006．   
ResearchprqjeCtS   
Arakawa，Y andPark，K－H．（2000－2007）：Chrono－  
loglCaland petrochemicalstudies of the  
Buncheon granitic gneissin NE Yeongnuam  
massif，SouthKorea．   
Arakawa，Y and Chen，B．（2003－2007）：Nd－Sr－Pb  
isotopICandchemicalstudiesofMesozoicgra－  
niticrocksinNEChina．   
Arakawa，Y．，Hoshino，M．，Kimata，M．，Sh mizu， 
M．，andNishida，N．（2004－2006）：Sr－Ndisoto－ 
PICandchemicalstudiesofallanitei granitic  
rocks．   
Arakawa，YandMatsui，T．（2005－2008）：Srisotopic  
andmineraloglCalstudies ofanorthite mega 儀  
rystsinvoIcanicrocksinKyushu－Ryukyuarc．   
Arakawa，Y．and Shinmura，T．（2005－20 8）：Geo－ 
loglCaland geochemicalstudies of voIcanic  
rocksinAsovoIcano，Kyushu，Japan．   
Endo，K．，用ima，M．，Sarashin ，Ⅰ．，Tekeu hi，T．，  
Kunitomo，Y，and Kurutani，S．（2003～2008）：  
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（2）ExchangeofGraduateStudent：  
Rottana Ladachart（Tbkubetsu Kenkyusei；AlEJ  
Short－term Student Exchange Program，12  
months 録om December2006，Ken－ichiro  
Hisada）  
（3）CollaborationResearch：  
OrganlZlng」01nt WOrks as co－1eaders fbrIGCP  
516（2005－2009）（PunyaCharuSiriandKen－  
ichiroHisada）   
P〟砂0〃肋Jわ乃αJ∽扉ve川砂（ぶ0〟班助作α）  
（1）Co11aborationResearch：  
GeologlCalandPetrologlCalresearchofthePro－  
terozoic Yeongnam massif；South Korea  
（Arakawa，YandPark，K－H．）  
Science：BasicResearch（B），JPY17，910，000．   
Komuro，K（2006－2008）：Geochemic lproperties  
Ofsedimentaryrock：microanalysISOfs dimen－  
tary rocks andlaboratory rock／water experi－  
ment．JapanAtomicEnergyAgencyCoopera－  
tiveResearch（A）onNuclearFuelCycle．JPY  
3，000，000fbr2006．   
＊MaruOka，T．（2006－2008）：Geochemicalstudyfbr  
understandingthe environmentalperturbations  
at the mass－eXtinction events．Japan Society  
forthe Promotion ofScience：Grant－in－Aidfbr  
YoungScientists（A）．JPY21，400，000fbr2006．   
Motoyama，I．（2003－2006）：Possib e fbrmation of  
”Japanseaproperwater”duringlateMi cene  
time．Japan Societyfbrthe Promotion ofSci－  
ence：Basic Research（C），JPY 500，000 fbr  
200（i．   
Ogasawara，K．（2005－2007）：Time and space dis－  
tributionofJapaneseCenozoicmo11uscantype  
SPeCimens based on theintegrated biostratlg－  
raphy．JapanSocietyfbrthePromotionofSci－  
ence，JPY8，899，000．   
Ogasawara，K．（2005T2007）：Eventualstratigraphy  
Ofthe Northwest Pacific：biotic，Climatic，eu－  
Staticandsedimentologicevents．JapanSociety  
fbr the Promotion ofScience：Gran－in－Aid fbr  
ScientificResearchbetweenRussiaandJapan．  
JPY5，000，000，   
Tsunogae，T．（2005－2007）：Fluid associated with  
UHTmetamorphismalongtheGondwanaCOl－  
1isionzone．JapanSocietyfbrthePromotionof  
Science：BasicResearch（B），JPY9，600，000．   
Activity Reports fbr Academic Ex－  
change and Cooperation 
Uわ血相ゆげ月垂加毎血Peq〆e∫月甲〟抽cq／βα〝－  
gJα滋∫カ  
（1）ExchangeofResearcher：   
Islam，Md Aminul（JSPS RONPAKU Program，  
2005－2007，Y両iroOgawa）  
（2）ExchangeofGraduateStudent：  
Ferdousy，Mst，Fahima（Tokubetsu Kenkyusei；  
AIEJShort－termStudentExchangeProgram，  
12months録omDecember2005，Kei－ichiro  
Hisada）  
（3）CollaborationResearch：None   
C力〟Jαわ〃g斤or乃∽7ルe相和鹿足加g（わ椚q′乃α泡乃d  
（1）ExchangeofResearcher：  
Choowong，Montri（JSPS RONPAKU Program，  
2005－2007，Ken－ichiroHisada）  
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